























































































































































































































































































































































































未 组 织 化 的
公民
公民调查/由
公 民 发 起 的
接触
公民调查
一 系 列 公 民
会议




公 民 调 查/由 公
民发起的接触
公民调查/会议
咨 询 委 员 会/会
议
































































































编 制 环 境 影 响 报 告
表，报送环保行管部
门审批前
早期介入，全过程参
与，从立项阶段、编制
环境报告书的过程到
环保行管部门审批或
重审报告书的过程中
征求公众意见
早期介入，全过程参
与，从立项阶段、编制
环境报告书的过程到
环保行管部门审批或
重审报告书的过程中
征求公众意见
公众参与方式
公布充足的环境影响信息，
与公众交流和互动，以公众
调查和座谈会为主
采取专家咨询、公众调查、
座谈会、论证会形式，公布
充足的环境影响信息，与公
众交流和互动，以公众调
查、论证会、专家咨询为主
采取专家咨询、公众调查、
听证会形式，公布充足的社
会影响信息，与公众交流和
互动，以公众调查和听证会
为主
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